WTO框架下贸易政策与竞争政策调整和新世纪的展望 by 侯幼萍
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美国 在二战 后 提议要建立 国 际 贸易组 织




























































随着 1 9 9 4 年 G A T T 向 W T O 的过渡
,


























的投资措施协议 》的第 9 条规定
,











定 》 在第 1 1条第 1款阻止
“
成员方鼓励或支持同










































































































































































































































(二 ) W T O 的一般原则对竞争政策的可适用
性
。






W T O 的 3 个主要协议
,
即 G A T T
,








[W TO专栏 1 当代法学



























W T O 的 贸 易与竞争政 策工作组认为
,
当
































自 1 9 4 8 年 1月 1 日
至 1 9 9 4 年 12 月 3 1 日
,























美国的 I C P A C 报告书










1 9 9 9 年提
交 了报告书
。


































































































































































































































































































































①Se e w o r ld T ar d e o r g m l i
z a f i o n
, `
s p e e是a l S t u d y o n
l r a d e a n d C o m p e t i t i o n P o l ie y
, , i n A n n u a l R e p o r t of
r




② s e e Joe l K l e i n
,
A N o t e o f C a u t i o n w i t h R e s p e e t t o
W T O A g e n d a o n C o m p e t it i o n P o l i e y ( R e m a r k s t o t h e
R o y a l I n s t i t u t e o f In t e r n a t i o n a ! A f a i r s
, ,
C h a t h a m H o u s e
,





















A n t i t r u s t a n d M
a r k e t




W T O 争端解决机制与国际贸易反竞争
行为







中国对外贸易商务月刊 2 0 0 2年第 9 期
。
⑧ s e e R o b e r t D
.
A n d e r r s o n a n d P e t e r
H o lm e s
,
C o m p e t i t io n P o l ie y a n d t h e F u t u r e o f t h e
M
u
l t i l a t e r a l T r a d i n g S y
s t e m
, ,
J o u r n a l o f
In t e m a t io n a lE o n o m i e l a w ( 20 0 2 )
。
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① S t e p h e n E
.
f r a n t z ie h
:
P o l i t i e a l P a r t i e s in t h e
T e e h n o l o g i e a l a g e
.
N e w Y o r k & L o n d o n
:
L o n g m a n L n e
.
1 9 8 9











2 0 03 年
,













2 0 0 年
,
58 2
一 58 5 页
。
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